













   This article compares native speakers of Japanese and non-native speakers of Japanese from the 
perspective of their listening comprehension.  The results of data analysis indicate that listening 
comprehension among the Japanese native speakers is not always superior to that of non-native speakers of 
Japanese. In particular, middle school students need to improve their ‘situational judgement skills’ and 
母語教育における「リスニング」指導の必要性 
―非母語話者との比較から―
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‘information selection skills’ in listening comprehension.  The ability of pattern recognition is also low. 
Even high school students still display the same weaknesses as middle school students.  In the case of non-
native speakers, their score is lower than that of middle and high school students in questions relating to 
place-names, but not questions on numbers. The skill of adequate notetaking leads to the higher scores.  On 
the other hand, questions including mistakes and corrections lead to lower scores.
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電車内のアナウンス ◎ 〇 〇 〇
母親の用事 〇 ◎
避難訓練 ◎ 〇 〇


















今後の行動 次の駅名 運転見合わせ区間 緊急停止の理由
M3   0.5 0.86 0.72 0.61
H1 0.77 0.84 0.63 0.88
H2   0.9 1   0.8   0.5
U1 0.92 1 0.53 0.92
U2 0.93 0.88   0.5 0.31
表２　学校生活編／メモ無し：「避難訓練」の正答率
避難経路 火災の発生場所 集合場所 震度
M3 0.47 0.92 1 0.94
H1 0.21 0.86 0.93 0.95
H2   0.2   0.9   0.4 1
U1 0.53 0.69 0.46 0.92
U2 0.65 0.29 0.41 0.92
表３　学校生活編／メモ無し：「体育のゲーム」の正答率
人の配置 練習の目的 練習時間 今後の展開
M3 0.23 0.53 0.65 0.49
U1 0.77 1 1 0.23
U2 0.47 0.41 0.82 0.29
表４　学校生活編／メモ有り：「修学旅行の連絡」の正答率
朝食の時間 集合時間 目的地 消灯時間
M3 0.95 0.92 0.92 1
U1 0.92 1 0.92 1
U2 1 0.94 0.75 1
表５　日常生活編／メモ無し：「母親の用事」の正答率
頼みごと① 頼みごと② 帰宅時間 家族の人数
H1 0.63 0.74 0.63 0.84
U1 0.62 0.62 0.85 0.92
U2 0.75 0.75 0.88 1
表６　学校生活編／メモ有り：「図書室の利用案内」の正答率
必要なもの 冊数 期間 閉室時間
H1 0.93 0.84 0.79 0.35
U1 1 1 1 0.83
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放送文
「電車内のアナウンス」：
　あなたは，大久保駅に向かうため，三鷹駅から電
車に乗っています。放送を聴いて，それに続く質問
に答えなさい。メモを取ってはいけません。
　お待たせ致しました。まもなく中野，中野に到着
します。地下鉄東西線を御利用のお客様は，お乗換
え下さい。なお，本日午後一時頃，東中野駅付近で
発生した信号機のトラブルにより，ただ今，中央線
は中野から新宿までの間，上下線ともに運転を見合
わせております。中野駅より先の東中野駅，大久保
駅を御利用のお客様は，二番線に到着する総武線上
り電車にお乗換え下さい。お急ぎのところ，お客様
には大変ご迷惑をお掛けしております。まもなく中
野，中野に到着します。
　問一　 大久保駅に向かうためには，これからどう
したらよいですか。
　問二　 あなたの乗っている電車が，まもなく到着
する駅は何駅ですか。
　問三　 中央線が運転を見合わせているのは，何駅
から何駅までの間ですか。
　問四　 中央線が運転を見合わせている理由は何で
すか。
「避難訓練」：
　これから避難訓練が始まります。あなたは，中学
三年生です。中学三年生として放送を聴いて，それ
に続く質問に答えなさい。メモを取ってはいけませ
ん。
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　これから避難訓練を開始します。今していること
を止めて放送を聞いて下さい。ただ今，震度六の地
震が発生しました。皆さん，机の下に潜り体を守っ
て下さい。……地震が収まりました。緊急連絡で
す。三階理科室で火災が発生した模様です。隣の家
庭科室まで火が移っています。火災のため，理科室
の向かいにある東側の階段は使えません。生徒の皆
さんは，担任の先生の指示に従って校庭の中央に集
合して下さい。一年生は一階の正面玄関から避難し
て下さい。二年生は中央の階段を，三年生は校舎西
側の非常階段を使って避難して下さい。皆さん落ち
着いて，慌てずに避難して下さい。
　問一　 あなたはどこの階段を使って避難しますか。
　問二　 火災はどこで発生しましたか。
　問三　 避難した後，どこに集合すればいいですか。
　問四　 地震は震度いくつですか。
「体育のゲーム」：
　体育委員がスポーツ大会に向けてドッヂボールの
練習方法を説明しています。放送を聴いて，それに
続く質問に答えなさい。メモを取ってはいけません。
　みんな聞いて。体育委員で話し合ったんだけど，
これからの練習は，今までみたいに試合ばっかやる
んじゃなくて，前半だけグループ練習の時間にする
ことにしました。今日のグループ練習は，四人ず
つでやります。まず，グループごとに枠を書いて下
さい。枠の中に半分が入って，残りは外からそれを
挟んで，ボールを投げ合います。内の人はボールを
よけるか取るかして，なるべく当てられないように
して下さい。うちのクラスは，内野がすぐ当てられ
ちゃうのが弱点だから，それをどうにかしないと。
二人ずつ組んで速い球を投げ合う練習をした方がい
いっていう意見もあったんだけど，今回はこっちに
しました。五分やったら，外の人と内の人を交代し
て，もう一度やります。じゃあ，グループごとに集
まって，練習を始めて下さい。
　問一　 下の図に，人が立つ位置を丸で書き入れな
さい。
　問二　 グループ練習は，クラスのどんな弱点を克
服するためですか。
　問三　 何分たったら，内の人と外の人が交代しま
すか。
　問四　 今日の練習の後半は，何をすると考えられ
ますか。
「修学旅行の連絡」：
　あなたは，修学旅行に来ています。放送を聴い
て，それに続く質問に答えなさい。メモを取っても
構いません。
　みなさん，修学旅行一日目お疲れ様でした。これ
から明日の連絡事項を言います。明日は七時から八
時半の間にグループごとに食堂で朝食を済ませて下
さい。その後は，九時に玄関ホールにグループごと
に整列して，バスで牧場に移動します。牧場ではグ
ループごとに，活動に参加してもらいます。活動は
乗馬・ハイキング・牛の乳しぼりの三つです。各活
動に参加した後，牧場内のレストランで昼食を取
り，一時半にレストラン前にグループごとに整列し
ていて下さい。その後すぐに移動になるので，お土
産を買う人は昼食の前後に済ませて下さい。これか
ら注意事項を言います。まず，今日の消灯は十時で
す。明日のために，消灯後は部屋から出ないで静か
にしていて下さい。次に，ホテル内の売店の利用は
禁止です。お土産なども他のところで買うようにし
て下さい。ホテル内で何かあった場合には，まず各
階にいる先生の部屋に電話をかけて下さい。各部屋
の電話番号はしおりに書いてあるので，各自よく確
認しておいて下さい。連絡は以上です。
　問一　 朝食は何時からですか。
　問二　 何時に玄関ホールに集まりますか。
　問三　 明日はどこへ行きますか。
　問四　 今日の消灯は，何時ですか。
「母親の用事」：
　今日は土曜日です。あなたは母親から用事を頼ま
れました。放送を聴いて，それに続く質問に答えな
さい。メモを取ってはいけません。
　いい加減に起きなさい。もうすぐ，十二時よ。い
つまで寝てるのかと思ったわよ。お母さんもう出掛
けるからね。今日は，家にいるんでしょ？　荷物が
届くのよ。午前中の時間指定だから私が出掛けるま
でには来るかなと思ったんだけど。受け取っといて
ね。あと，お昼は冷蔵庫に入れといたから，温め
て食べなさいよ。お父さんのと二人分あるからね。
え，部活の午後練があるの？　そう，じゃあ荷物は
できたらでいいわ。それよりも，今日夕方あたりか
ら雨降るみたいだから，洗濯物頼んだわよ。濡れる
前にね，取り込んでよ。お願いよ。夕食前には帰る
からね。ちゃんと聞いてるの？　じゃあ頼むわよ。
行ってくるわね。
　問一　 お母さんが一番やってほしいことはなんで
すか。
　問二　 お母さんができればやってほしいことは何
ですか。
　問三　 お母さんは，今日はいつごろ家に戻ってき
ますか。
　問四　 この家の家族は，何人家族だと考えられま
すか。
「図書室の利用案内」：
　これから，図書室の利用についての説明が始まり
ます。放送を聴いて，それに続く質問に答えなさ
い。メモを取っても構いません。
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　みなさん，ご入学，おめでとうございます。図書
室の管理をしている佐藤です。今日は，図書室の使
い方と，みなさんが図書室を快適に利用するための
注意についてお話します。まず，利用方法について
お話します。図書室には，小説，雑誌，辞書，新
聞，そして，調べ学習にぜひ使ってほしい図書な
ど，たくさんの本があります。その中から，目当て
の本を探すのは，とても大変です。ですから，カウ
ンターの前に設置されたコンピュータの検索サービ
スをぜひ利用して下さい。本が置いてある場所と貸
し出し状況が確認できます。本を借りるときには，
借りたい本を持って，カウンターに来てください。
図書委員の生徒が控えているので，図書カードを渡
して下さい。それだけで借りられます。なお，ひと
り五冊まで，二週間，借りることができます。ただ
し，二週間を過ぎても返却がされない場合，返却を
するまで本を借りられなくなるので注意して下さ
い。最後に，快適に図書室を利用していただくため
に，みなさんに注意してほしいことが三つありま
す。第一に，次に借りる人のために，本は大切に取
り扱い，返却期限を守ってください。第二に，館内
での飲食は慎んで下さい。最近，本に食べ物や飲み
物の汚れが付いていることが，多々あるのです。次
に読む人にとって，それはあまり気持ちの良いこと
ではありません。第三に，残念ながら，盗難事件が
たびたび起こっているので，貴重品はロッカーに預
けてください。私からは以上です。みなさんの方か
ら，何か質問がありますか。そうそう，図書室が使
えるのは，月曜日から土曜日の八時から十七時まで
です。日曜日は開いていません。よろしくお願いし
ます。……あ，すいません，土曜日は，通常よりも
三十分早く閉館します。何か質問はありますか。
　問一　 本を借りたい場合は，何が必要ですか。
　問二　 一人何冊まで本を借りられますか。
　問三　 どのくらいの期間，本を借りられますか。
　問四　 平日は，何時に図書室が閉まりますか。
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